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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Curso de bzformación sobre protección A. B. Q.
Orden Ministerial núm. 4.8131764.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se nombra al Ca
pitán de Máquinas D. Modesto Pastor Gadea y al
Capitán Médico D. Angel Galván Negrín para reali
zar el curso de Información sobre protección A. B. O.,
a desarrollar en la Escuela de Aplicación de Sanidad
Militar del Ejército del día 9 al 28 de noviembre ac
tual.
Por no tener que cesar los citados Oficiales en sus
destinos respectivos, la indemnización que les corres
ponde es la indicada en el artículo 11 de la Orden
Ministerial número 481/58 (D. O. núm. 39).








Orden Ministerial núm.. 4.814/64 (D). -Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a deSemperiar el que al frente de
cada uno de ellos se indica :
Capitán D. Ramón Santalla Rodríguez. Jefe de
Máquinas de la corbeta Descubierta.—Voluntario.
Capitán D. José Martínez Martínez.—Jefe de Má
quinas de la fragata Pizarro.—Voluntario.
Capitán D. Ignacio Vignote Alonso.—Dirección de
Material, Cuarta Sección.—Voluntario.
Teniente D. Juan J. Pirieiro Fernández.—Segundo
jefe de Máquinas del buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano.—Voluntario.
Teniente D. Miguel A. Pérez Enguídanos.—jefe
de Máquinas del destructor Almirante Miranda.—
Voluntario.
Teniente D. José María Bescós Badía.—jefe de
Máquinas del dragaminas Eo.—Voluntario.
Teniente R. N. A. don José Luis Sánchez Váz
quez.—Jefe de Máquinas del dragaminas Lérez.—
Voluntario.
Teniente R. N. A. don Antonio Oliver Juan.—Jefe
de Máquinas del patrullero R. R.-10.
Los Capitanes D. Ramón Santalla Rodríguez y don
Ignacio Vignote Alonso y los Tenientes D. Miguel A.
Pérez Enguídanos y D. José María Bescós Badía no
cesarán en sus actuales destinos hasta que sean rele
vados y permanezcan una semana con el
relevo.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, estos destinos se encuentran incluidos en el
apartado a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.815/64 (D). Se nom
bra Instructores de la Escuela de Maniobra, durante
el período de tiempo comprendido entre el 1 de oc
tubre último al 15 de diciembre próximo, a los Te
nientes de Navío (A) don Francisco Moreno de Gue
rra v Sánchez Domenech y (e) don Francisco Beceiro
Frei re.
Madrid, 5 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Pase a. la Escala. de Tierra.
Orden Ministerial núm. 4.816/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.0 de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Alférez de Navío D. José M. Cotice Ra
mos cese en la Escala de Mar del Cuerpo General
de la Armada y pase a la de Tierra, en la que se con
siderará incluido a partir del día 5 del actual, esca
lafonándose entre los Alféreces de Navío de su nueva
Escala D. Manuel Fernández 'Rodríguez y D. Ci
priano Santelesforo Villar.






Orden Ministerial núm. 4.817/64 (D).—Como
resolución a expediente incOado en virtud de instan
cia elevada por el Teniente de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Intendencia D. José Acuaviva
Santana, se dispone que este Oficial continúe en el
destino de Auxiliar de los Servicios Económicos del
Departamento Marítimo de Cádiz, desde el día 1 de
diciembre próximo hasta el 31 de julio de 1965, efec
tuando los cursos segundo y tercero para el ascenso,
establecidos en el artículo 31 del vigente Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento de
la Armada; rectificado y adicionado por Ordenes Mi
nisteriales de 28 de febrero de 1950 (D. O. núme
ro 54) y número 2.215/63 (D. O. núm. 110).
Madrid, 5 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.818/64 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Sar
gento primero a los Sargentos Mecánicos que a con
tinuación se expresan, con antigüedad de 8 de no
viembre de 1962 y efectos administrativos a partir de
1 de octubre último, quedando escalafonados a la ca
beza de los de su nuevo empleo por el orden que se
relaciona :
Don José Lorman Martínez.
Don José, de la Úrida Carranza.




Orden Ministerial núm. 4.819/64 (D).--Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan, dentro de la Flotilla de Helicópteros donde
se hallan destinados pOr las Ordenes Ministeriales
números 4.423/61, de 10 de octubre de 1964 (D'Amo
OFICIAL núm. 233) y 4.643/64, de 23 del mismo mes
(D. O. núm. 211), respectivamente, pasen a prestar
sus servicios en la Tercera Escuadrilla de Helicóp
teros :
Subteniente Mecánico D. Manuel Grandal Her
mida.
Sargento Electrónico D. Manuel Villanueva Pi
rieiro.
Madrid, 5 de noviembre de 1964.
Excrnes. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.820/64 (D). — Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al disponer que el Brigada Sanitario don
Belarmino Vázquez Lobariria cese en su destino de la
Escuela Naval Militar y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, en el destructor A/mi/Pante An
tequera a partir del día 26 de octubre último.
Madrid, 5 de noviembre de 1964,
NIETO
Excmos. Sres. • • •
E
Maestranza de la Atmada.
Asccnsos.
Orden Ministerial núm. 4.821/64 (D). Como
resultado del concurso celebrado en la Jurisdicción
Central, con arreglo a lo dispuesto en- el artículo 39
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, se promueve a la categoría de Obrero de pri
mera (Encuadernador) al de segunda Luis Caballero
Chozas, con antigüedad de 23 de octubre de 1964
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente; confirmándose en su actual destino de la
Imprenta de este Ministerio, por corresponder a ella
la plaza concursada.





Orden Ministerial núm. 4.822/64 (D).--Se con
voca examen-concurso para cubrir, en el Ramo de
Ingenieros del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena, las plazas siguientes :
s Una de Maestro primero (Calderero).
Una de Maestro segundo (Calderero).
Una de Maestro primero (Delineante).
Una de Maestro primero (Maquinaria).
Una de Maestro segundo (Carpintero de Ribera).
Cinco de Operarios de primera (Carpinteros de
Ribera).
Una de Operario de segunda (Calderero).
Podrán tomar parte en este examen-Concurso:
Para las plazas de Maestros primeros.—Los Maes
tros segundos que pertenezcan a la jurisdicción del
Departamento, cuenten con dos años de antigüedad
en su categoría, carezcan de nota de demérito, acre
diten los servicios prestados en la Especialidad y
reúnan la aptitud física necesaria, a cuyo fin serán
reconocidos de notoriedad.
Para las plazas de Maestros segundos.—Los Ca
pataces primeros y segundos que pertenezcan a dicha
jurisdicción, carezcan de nota de demérito, acrediten
los servicios prestados en la Especialidad y reúnan
la aptitud física necesaria, a cuyo fin serán reconoci
dos de notoriedad.
Para las plazas de Operarios de primera.—.Los
Operarios de segunda de la Maestranza que cuenten
con dos años de antigüedad en su categoría y pérte
nezcan a la expresada jurisdicción, considerándose
corno mérito preferente la copducta observada v 'con
ceptuación merecida.
Para la plaza de Operario de segunda.—El perso
nal de la Tercera Sección de la Maestranza que po
sea los conocimientos del oficio de la plaza que se
trata de cubrir, se encuentre 'destinado en la citada
Jurisdicción, cuente con dos años de antigüedad en
sus respectivas categorías, posea la aptitud física ne
cesaria y observe buena conducta'.
Caso de que no se cubriese con este personal, po
drá tomar parte también él personal de la citada 'Ter
cera Sección, sin condiciones, así como él persónal
civil contratado por Orden Ministerial que reúna la
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aptitud física necesaria y justifique que observa bue
na conducta.
Las instancias de los solicitantes a este_ examen
concurso deberán ser escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo de Cartagena.
En las del personal que presta sus servicios en la
Armada como contratado deberá hacerse constar,
con todo detalle, las condiciones en que el interesado
está prestándolos, y deberán ser confirmadas por el
Jefe de la Dependencia al darle el curso correspon
diente.
El plazo de admisión de instancias s'erá de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza ya citada las elevará a
este Ministerio, en unión de la propuesta del Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso, a cuyo
fin deberán agruparse todos los oficios afines.




Orden Ministerial núm. 4.823/64 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir, en el Ramo de
Arlillería del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena, las plazas de las categorías y oficios de
la Maestranza de la Armada que a continución se
indican :
Una de Maestro segundo (Delineante).
Una de Maestro segundo (Instalaciones).
Una de Capataz segundo (Artificiero-Pirotécnico
Una de Capataz segundo (Talabartero).
Tres de Operario de primera (Armero).
Una de Operario de primera (Fundidor).
Una de Operario de primera (Grabador).
Una de Operario de primera (Herramentista).
Una de Operario de primera (Hojalatero).
Una de Operario de primera (Mecánico-Ajustador)
Una de Operario de primera (Carpintero).
Una de Operario de primera (Fresista).
Una de Operario de segunda (Ajustador-Armero
Una de Operario de segunda (Carpintero).
Una de Operario de segunda (Fresista).
Tres de Operario de segunda (Montadores-Ajus
tadores).
Una de Operario de segunda (Pintor).
Cuatro de Operarios de segunda (Torpedos).
Podrán tomar parte en este examen-concurso :
Para las plazas de Maestros segundos.—Los Ca
pataces primeros y segundos que pertenezcan a dicha
Jurisdicción, carezcan de nota de demérito y acredi
ten los servicios prestados en la Especialidad; de
biendo reunir la aptitud física necesaria, a cuyo fin
serán reconocidos de notoriedad.
Para las plazas de Capataces segundos.—Los Ope
rarios de primera de la Maestranza que cuenten con
cinco años de antigüedad en el empleo, pertenezcan
a dicha jurisdicción, acrediten buena conducta y
reúnan la aptitud física necesaria.
Para las plazas de Operarios de primera.—Los
Operarios de segunda de la Maestranza que cuen
ten con dos años de antigüedad en su categoría v per
tenezcan a la expresada jurisdicción, considerándose
como mérito preferente la conducta observada y
conceptuación merecida.
Para las plazas de Operarios de segunda.—El per
sonal de la Tercera Sección de la Maestranza que po
sea los conocimientos de los oficios de las plazas
que se tratan de cubrir, se encuentre destinado en la
citada Jurisdicción, cuente con dos años de antigüe
dad en sus
•
respectivas categorías, posea la aptitud
física necesaria y observe buena conducta.
Caso de que no se cubriesen con este personal, po
drá tomar parte también el personal de la citada Ter
cera Sección, sin condiciones, así como els personal ci
vil contratado por Orden Ministerial que reúna la
aptitud física necesaria y justifique que observa bue
na conducta.
Las instancias de los solicitantes a este examen
concurso deberán ser escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo de Cartagena.
En las del personal que presta sus servicios en la
Armada como contratado deberá hacerse constar, con
todo detalle, las condiciones en que el interesado está
prestándolos, y deberán ser confirmada3 por el jefe
de la Dependencia al darle el curso correspondiente.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza ya citada las
elevará a este Ministerio, en unión de la propuesta
'del Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso,
a cuyo fin deberán agruparse todos los oficios afines.






Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.824/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y en virtud de ex
pediente incoado al efecto, se dispone la contratación,
con carácter fijo, por aplicación del punto 7.2. de la
Orden Ministerial Comunicada número 377, de 22
de marzo de 1963, del Criado particular D. Fernando
López Aineiros, con la categoría profesional de Auxi
liar Administrativo, para prestar sus servicios en lr.
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Secretaría de la Comandancia General del Arsenal
de dicho Departamento.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil ochocientas peestas (1.800,00), de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 2.972 de
1963, de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), que
dando encuadrado en la Reglamentación Nacional del
Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas„ con
sujeción a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).
Le corresponde también trienios del 5 por 100 del
sueldo que perciba en el momento de cumplitlos,
conforme a lo que se deermina en el artículo 29 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario
va mencionada ; Plus de Cargas Familiares y Subsi
'dio Familiar, si por las circunstancias familiares pro
cede; pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una, más los 'emolumentos por antigüedad, y demás
emolumentos laborales de carácter general.
El período de prueba será de un mes y la jornada
de trabajo legal.ordinaria será de ocho horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servi
cios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación, posterior a 20 de septiembre del ario
en curso, por ser la fecha en la que el interesado pasó
a la situación de "reserva", en cumplimiento a Or
denden Ministerial Comunicada número 1.101, del
día 4 de expresado mes, como comprendido en el
tercer llamamiento del reemplazo de 1962.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3, apartado A) de la norma 7.a de la Or
den Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).





Orden Ministerial núm. 4.825/64 (D).—Se dis
pone que el Especialista (Monturas) José Antonio
Celdrán Conesa, contratado por Orden Ministerial
número 721, de 3 de febrero de 1964 (D. O. núm. 31),
para prestar sus servicios en el Ramo de Ingenieros
del Arsenal del Departamento Marítimo de Cartage
na, cause baja como tal a partir del 17 de septiembre
del corriente año, por dimisión tácita, en las condi
ciones que determina el artículo 65 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente.de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).






Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 4.826/64 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo 'informado por la Intervención ,Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artícu
lo. 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D. a núm. 52) y Ordenes Ministeriales
de 17 de 'octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de
enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto recono
cer al Teniente de Navío D. José Ignacio González
Murcia derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su actual empleo durante cua
tro años, a partir del día 1 de agosto de 1964, prime
ra revista siguiente a la fecha de su desembarco de
buques submarinos en 22 de julio de 1964, por su
permanencia en dichos buques durante cuatro arios
y veintinueve días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de julio
de 1968, sobrándole, a efectos de cómputo de tiempo
para posterior concesión, a tenor de la citada Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239), veintinueve días.




Orden Ministerial núm. 4.827/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artícu
lo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D. 0. núm. 52) y Ordenes Ministeriales
de 17 de octubre de 1941 (D-. O. núm. 239) y 19 de
enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto recono
cer al Capitán de Máquinas D. Ramón Terrones Pa
zos derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su actual empleo durante cin
co arios, a partir del día 1 de octubre de 1964, pri
mera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos en 18 de septiembre de 1964,
P°r su permanencia en dichos buques durante cinco
años, diez meses y cinco días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de sep
tiembre de 1969, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
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Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIARio
OFICIAL núm. 239), diez meses y cinco días.




Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.828/64 (D).—De con
1fermidad con lo propuesto por el Servicio EconómicoLegal y lo informado por la Intervención Central
•■•■••••••■••••■■•1
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con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. número 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su
• abono que se in
dican nominalmente en la misma.
Madrid, 5 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...


















D. Juan J. -Saiz de Bustamante y Ruiz Ber
dejo ... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Amador Villar Marín ... .
D. Julio García Charlo ...
• •










15.000 15 trienios ...
15.000 15 trienios
• • • •





Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos con
cedidos por Ley de 23 de abril de 1964, aplicada por Orden
Ministerial Comunicada número 493/64, de 28 de abril de 1964.
Orden Ministerial núm.. 4.829/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. número 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Juan Sarriá Guerrero los trienios acumu
lables en el número, cuantía anual y fecha de su abo
no que a continuación se indican :
Once trienios de 1.000,00 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1957.
Doce trienios de 1.Ó00,00 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1960.
Trece trienios de 1.000,00 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1963.
Los anteriores trienios se reclamarán con los au
mentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964,
aplicada por Orden Ministerial Comunicada núme
ro 493/64, de 28 de abril de 1964, debiendo dencirse
las cantidades ya cobradas por los trienios que se le
rectifican en la presente Orden.




Orden Ministerial núm. 4.830/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal -y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del ,mismo mes y ario (D. G. número 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios
•
acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma.
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D. José Ruiz Jiménez ...
D. José Gella Iturriaga
• • • • • r • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
D. Antonio Vázquez de Parga y Valenzuela (1).























NOTA GENERAL—Los anteriores trienios se reclamarán con
los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964, apli
cada por Orden Ministerial Comunicada número 493/64-, de
28 de abril de 1964.
(1) En cumplimiento
Orden Ministerial de 1
ro 282), se le computa
Sargento voluntario en
no se le tuvo en cuenta
nios.
a lo dispuesto en la norma 9•a de la
de diciembre de 1952 (D. O. núme
el tiempo que prestó servicios como
el Ejército de Tierra, cuyo tiempo
para la concesión de anteriores trie
Orden Ministerial núm. 4.831/64 (I5).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y año (D. O. número 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al Grabador de Letras de primera don
José María Galván Cáceres once trienios acumula
bles de 1.000,00 pesetas anuales cada uno (con los au
mentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964,
aplicada por Orden Ministerial Comunicada núme
ro 493/64, de 28 de abril de 1964) a partir del 1 de
enero de 1965.






Don Salvador Domato Alonso, Alférez de Navío.
Juez instructor del expediente número. 591 de 1964,
instruido por pérdida del Nombramiento de Se
gundo Mecánico Naval de Motores Diesel de Mar
celino Domínguez Padín, expedido por la Subse
cretaría de la Marina Mercante en 19 de noviembre
de 1960 con el número 28.810,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento justifica
do el extravío del referido documento, se declara
nulo y sin vp.lor el mismo ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo tenga en su poder y no lo





Dado en El Grove, a 20 de octubre de 1964.—El
Alférez de Navío, Juez instructor, Salvador Domato
Alonso.
(467)
Don Antonio Delgado Tagle, Capitán de Navío, Co
mandante Militar de Marina de la provincia de
Ceuta,
Hago saber : 1. Que, con autorización de la Su
perioridad, se convoca concurso-oposición para cubrir
una plaza de Práctico de Número del puerto de Ceu
ta, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de
4 de julio de 1958 y de 7 de febrero de 1963.
2. Se anuncia este concurso-oposición en primera
convocatoria solamente para el personal de la Reser
va Naval que se encuentre en posesión del Título de
Capitán de la Marina Mercante, cuya edad esté com
prendida entre los veinticinco y cincuenta y tres años
y que cuente como mínimo con cuatro arios de embar
co en buques en tercera situación.
3. Las instancias deberán ser dirigidas al excelen
tísimo señor Ministro de Marina, dentro de un pla
zo de treinta días, contados a partir de la publicación
del presente Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA. Las que a juicio del mando no
reúnan condiciones, serán devueltas a los interesados
por el Servicio de Personal, comunicándole las causas
que lo motiven. Los promoventes harán constar en
la instancia sus posibles méritos y servicios presta
dos a la Marina.
4. El personal de la Reservá Naval, que reunien
do las condiciones anteriores no estuviese movilizado,
presentará, en su momento, de acuerdo con lo pre
ceptuado en el Decreto de 10 de mayo de 1957, los
siguientes documentos :
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificado del acta de nacimiento, debida
mente legalizada, en el caso de estar expedida 'en el
Partido judicial distinto del de Ceuta.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penales y Rebeldes de los Ministerios de
justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales.
Para ser admitido a examen, este personal deberá
ser declarado apto en el correspondiente reconoci
miento médico, que se celebrará en esta Comandancia
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de Marina el día anterior al de la fecha que se fije
para el examen.
5. El concurso-oposición se celebrará con arreglo a
los artículos 11 y 17 del Reglamento General de Prac
ticajes (B. O. del Estado núm. 206, de 1958) en el
local, día y hora que oportunamente se anunciará por
esta Comandancia Militar de Marina, siendo público
el acto del examen, que consistirá en un solo ejercicio
de carácter teórico y que versará sobre las siguientes
materias :
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto de buques
de vela como de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los buques
y de las particularidades del puerto y sus condiciones.
c) Sobre conocimiento de los bajos, mareas, bo
yas, balizas', enfilaciones, corrientes y fondeaderos de
la localidad y de las costas inmediatas fuera de puntas
y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios
con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas e inglesas de
más uso en la entrada y salida de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
g) Conocimiento de utilización práctica del radar
y otros elementos técnicos de ayuda a la navegación
que puedan ser utilizados por los buques.
Los opositores estarán aislados del que actúe hasta
después de haber practicado los ejercicios de la opo
sición. Antes de dar principio a ésta, el Tribunal de
signará el local donde deberán permanecer en espera
de ser llamados.
En el caso de resultar declarada desierta la prime
ra convocatoria por no concurrir personal que reúna
las condiciones exigidas, o por no resultar apto nin
gún opositor, se convocará nuevo concurso libre en
•
tre Capitanes de la Marina Mercante que reúnan las
condiciones que en su día se fijen.
Lo que hago público para general conocimiento.
Ceuta, 24 de octubre de 1954.—E1 Comandante Mi
litar de Marina, Antonio Delgado Tagle.
(468)
Don Avelino Negrete Rey, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo
de Ortigueira, folio 22 de 1936, Victorino Rey
Villar,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento Marítimo ha sido declarada nula
y sin valor dicha Libreta de Inscripción Marítima,
por haberse justificado su extravío ; incurriendo en
responsabilidad la persona que la halle y no la en
tregue a las Autoridades de Marina.
Ortigueira, 27 de octubre de 1964.—El Alférez
de Navío, juez instructor, Avelino Negrete Rey.
(469)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido, por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Constantino Díaz Prieto, se declara justificado
dicho extravío, quedando, por tanto, nulo y sin va
lor ; haciéndose responsable a la persona que lo po
sea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.•
El Ferrol del Caudillo, 27 de octubre de 1964.—
El Comandante, Juez instructor, José l'aldivia Ca
bezas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARFNA
